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国語 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1　 1 1 1　 1　 1 2　 1　 1　 38
社会 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 3 1 2 1　 　 　 　 2　 2　 1　 1　 　 2 35
算数 　 2 2 1　 　 2 2 2 2 3　 2　 1　 1　 2 1 2 1　 2　 　 1　 　 　 29
理科 2 2 2 1　 　 　 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2　 2 1 1 1 2 2 1 1　 　 　 1 35
生活 2　 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2　 1　 　 1　 　 　 37
音楽 1 2 1　 　 　 1 1 2 1 2 1　 1 1 1 2 2 1 1 1 1　 1 2　 　 　 1　 27
図工 2 2 1 1 1　 　 　 2　 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1　 2　 2 1 1 1　 　 1 31
家庭 1 2 2 1　 　 　 1 1 1 2 1 1　 3　 　 1 2 1　 　 1 1 1 2 1　 1　 27
体育 2 3 1　 　 　 　 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2　 1 1　 1 1 2 2　 　 　 31
外国語 　 　 1　 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2　 　 1 1 2　 　 2　 2　 1 2　 1 1 30
道徳 　 　 　 　 　 1 1 2 2 1　 1 1 1　 3　 1　 1　 　 　 2 1 1 2　 1 1 23
総合 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 42
特別活動　 1　 　 1 2 1 2 1 1　 1 2 2 1 3 1　 1　 　 　 2 2 1 1 2　 1　 29












































表 4　第 3階層・第 2階層の記載単元





































外国語 B5 A5, A8, B3, B6, C3, C6, D1, D4
道徳 B8 A8, B1, D1, D4
総合 B7 A3, A5, A7, A8, B1, B5, C4, C5, D1, D4






























・道徳 : 道徳的価値について多面的・多角的に考える上で「探究スキル」の B1は，よく扱われると
思われる。












・算数 : 先生方の PC操作スキルがある程度必要で，活動スキルのカリマネがあると良い。






・図工 : 小 3・4および小 5・6からだと各スキルを使うイメージがしやすい。低学年（小 1, 2）は何
も意識しなくてよいわけではなく，教える側の工夫で，各スキルを活用できることを伝えて行く必
要がある。系統的に各スキルを高めるためのカリキュラムマネジメントが必要である。
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